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poreze)  i koncept  tzv. «minimalne države». Takva  je dopuna koncepta  razvitka, 
prema Williamsonu, posljedica neokonzervativnih programa Margaret Thatcher i 
Ronalda Reagana. Sa druge strane, makroekonomska disciplina/stabilnost, priva-




























sustav, monetarna  i  tečajna politika; vanjskotrgovinska  liberalizacija  i, političke 
pretpostavke za «reforme druge generacije». 
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zdrave strategije razvitka,  imaju makroekonomska  i  tečajna politika. Vlade su u 
svojim  razvojnim politikama uglavnom primjenjivale kombinaciju politike  sta-
bilizacije na osnovi deviznoga  tečaja kao nominalnoga sidra  i vanjskotrgovinske 
liberalizacije,  iako  su  ta dva  cilja konfliktna. Takva  je nekonzistentna politika 
primjenjivana po političkoj  inerciji,  iako postoji dugoročan «trade–off», sve dok 
ekonomska kriza ne bi izvršila pritisak za promjenu takve politike. 
























reforme kao  liberalizaciju ekonomije u dvije  faze: «reforme prve generacije»  i 
«reforme druge generacije». Druga je faza reformi, u osnovi, stvaranje institucija 
moderne tržišne ekonomije. 
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Razvojna politika za koju  se zalažemo  ima dva glavna cilja: prvi  je «rast 
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takav  ekonomski  rast nije pridonio porastu  zaposlenosti  («jobless  recovery»). 
Najvažnije je dostignuće «stabilizacijske politike» bila niska inflacija (opširnije o 
hrvatskoj tranziciji, vidjeti u: Gligorov i Vidovic, 2004). No, može se konstatirati 











usmjerene na više  faze prerade  i  tehnološkog  razvitka,  i njena orijentiranost na 
izvoz, moraju biti osnova za održivi ekonomski razvitak Hrvatske. 
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Izvozna je orijentacija prijeko potrebna da bi se smanjila ovisnost hrvatskoga 
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razvitak»; mehanizmi usmjerivanja «venture kapitala» u nove izvozničke kompanije, 
ali i direktne izvozne subvencije (u skladu s «de minimis klauzulom» WTO), povrat 
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U  tome  su okviru, «vladavina prava»  i neovisnost  sudbene vlasti pretpostavke 
slobodnoga tržišta i ekonomskoga rasta. «Reforme druge generacije» koristile bi 
se  slijedećim  instrumentima:  reformom  tržišta  rada,  reformom državne uprave, 
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reorganizacijom Vlade (izvršne vlasti), unapređivanjem regulatorne uloge države 
(u financijskome sektoru, antimonopolističkom i antidumpinškom zakonodavstvu 








u odgovarajućoj hrvatskoj «strategiji  razvitka»  (o strategijama  razvitka opširnije 
u: Dani Rodrik, 2003.). Pritom, valja reći da su konceptualno formulirani različiti 
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actual  implications  it  can have on  the model of  economic  and  social development of 
Croatia. The conclusions of this research-based on its own earlier analyses-would be that 
it was necessary a reconceptualization of the existing Croatian development model, based 
on basic hypotheses of the so-called “Post-Washington Consensus” (for more details in: 
Radošević, 2003 and 2004).
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